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Amsteriana 
GUfA ACTUALIZADA DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS RELATIVAS 
A LA VIDA Y OBRA DE MAURICIO AMSTER CATS. 
RedacciOn: Rev·lsta Chilena de D'lseilo 
1. MAURICIO AMSTER TIP6GRAFO. IVAM 
CENTRE JULIO GONZAlEZ, VALENCIA 
1997· 
El cat.31ogo MAURICIO AMSTER TIP6GRAFO, 
editado en Valencia con motivo de Ia muestra 
del m'1smo nombre es hasta ahara (segundo 
semestre de zoos) Ia fuente mas completa de 
informaciOn sabre Ia vida y Ia obra de Amster. 
La publicaci6n, de 210 paginas, contiene una 
introducci6n de juan Manuel Bonet, Director 
del IVAM, tres ensayos de Carlos Pfrez, 
Patricia Molins y Andres Trapie!lo, cuatro 
secciones reproduciendo 205 piezas de Ia obra 
de Mauricio Amster, algunos textos breves del 
propio disefiador y una traducci6n de todos 
los articulos al ingles. Las piezas reproducidas, 
casi todas elias portadas de !ibros, se reunen 
bajo los tftulos: Cubiertas para Jibros 1930 
- 1938; Publicaciones peri6dicas; Guerra Civil; 
Trabajos rea!izados en Chile. Esta Ultima secci6n, 
con 41 laminas, aun cuando incluye piezas de 
mucho interes, refleja en escasa medida el real 
aporte de Amster al libro en Chile, calculado 
no en cientos sino probablemente en miles de 
disef\os diferentes a lo largo de cuarenta af\os. 
Por lo dem.:ls es entendible que una exposici6n 
preparada en Valencia deje abierto para un 
estudio mas profunda un flanco como este, el 
de los Iibras chi Ienos de Amster. 
Se reproducen adem.:ls diversos documentos y 
ocho fotos de Amster: en su mesa de trabajo en 
Santiago de Chile (ca. 1940); retrato h938}; 
con dos amigos en Madrid, foto festiva (ca. 
1935); en su carnet sindical (Valencia, 1937); 
dibujando en Valencia, de espaldas (1937); 
sentado ante su biblioteca, con una calavera 
bajo Ia mano, en Madrid (ca. 1934); vistiendo 
uniforme republicano en Valencia (1937); en 
Santiago de Chile ante su biblioteca h979). 
1.1. Carlos Pirez. Mauricio Amster. Disei'ios 
tipogr6ficos para publicaciones y propaganda. 
Carlos Perez ha side Conservador del Centro de 
Arte Reina Sofia en Madrid, asl como encargado 
de exposiciones del IV AM y del Museu Valencia 
de Ia ll.lustraci6 i Ia Modernitat. Fue uno de 
los Comisarios de Ia exposici6n Mauricio Amster 
Tip6grafo. 
Texto inicial del cat.:llogo MAURICIO AMSTER 
TIPDGRAFO, este articulo de 10 p.:lginas 
incluyendo texto e ilustraciones presenta de 
modo panor.3mico los hechos mas relevantes 
de Ia biograffa de Amster. Su nacimiento el 
afio 1907 en Ia ciudad de Lvov, Polonia, en el 
sene de una familia acomodada judi a de origen 
sefardl; sus estudios en Viena y Berlfn; su 
experiencia en el Madrid que pasaba entonces 
de Villa y Corte del Rei no de Espana a Capital 
de Ia RepUblica Espaiiola, donde desarrollO 
parte significativa de su actividad profesional 
de diseiiador moderno; Ia amistad con Mariano 
Rawicz; su m'ilitancia en el Part'1do Comun'1sta 
de Espaiia y e! disefio de Ia notable Cartilla 
Escolar Antijascista; su desempef\o oficial en 
Valencia y Barcelona; finalmente, tras el 
colapso del regimen republicano, Ia huida a 
Francia y em barque en el Winnipeg de Neruda 
rumba a Chile. 
1.2. Patricia Mofins. Un dibujante dedicado a/ 
libro. 
Patricia Molins es historiadora del arte. Fue una 
de las comisarias de Ia exposici6n Mauricio Amster 
Tip6grajo. 
El articulo de Patricia Molins nos presenta Ia 
obra de Amster en el contexte de Ia cultura del 
libra en Espaiia. Alllegar el a este pafs en 1930, 
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nacia recien e! oficio de diseiiador gr.3fico. 
La prensa y !a edici6n de !ibros uti!izaban a 
dibujantes, fot6grafos y artistas y Amster, 
que habfa estudiado en Berlfn, trajo las 
novedades tecnicas y cu!turales de Ia RepUblica 
de Weimar: ese olor a Grosz, a Heartfield, a 
Tschichold, al nuevo diseiio sovietico de 
propaganda. Trabajador infatigable, Amster 
realiz6 portadas del libros, diseiios de letras, 
ilustraciones, dibujos, fotomontajes, etc. 
cumpliendo muchos encargos para editoriales 
como Ulises, Dedalo, Oriente, Hoy, Zeus, 
Cenit o Fenix. Tambien trabaj6 en peri6dicos 
y revistas. Durante Ia guerra diseii6 Ia Cartil!a 
Escolar Antifascista, silabario con imaginerfa 
belica gracias al cual aprendieron a leer y a 
escribir unos den mil adultos sin abandonar 
las trincheras. 
1.3. Andres Trapiello. TipogroJfo y poder. De Ia vida 
y Ia obra del tip6grafo Mauricio Amster. 
Andres Trapiello es escritor. 
E! texto de Trapiello gira en torno a los 
afectos de Amster: su amigo Mariano Le6n 
Rawicz, nacido tambien el lvov, quien lo 
convenciera de ir a vivir a Madrid, y con e! 
cual se reunirfa af\os despues en Chile. los 
Alberti. La militancia comunista y su posterior 
alejamiento del partido. Adina Amenedo, su 
esposa de siempre, Ia mujer que lo acompaii6 
en Ia vida. Arturo Soria, tambien exiliado en 
Chile, con quien fundara Ia notable editorial 
Cruz del Sur. Y por cierto los Iibras, Ia fundaci6n 
de revistas como Babel y Ia colaboraci6n con 
Ia Editorial Universitaria, Ia Editorial juddica de 
Chile y tantas otras. 
1.4. Texws escritos por Mauricio Amster contenidos 
en el Cattilogo Mauricio Amster Tip6grafa. 
1.4.1. Mauricio Amster. Non calami, stili our pennae. 
Texw dado como im§dito sabre punzones o 
prototipos de letras de imprema grabados a mano, 
aunque habfa sido publicado con ilustraciones en 
El BibliOJilo Chilena (ver mils adelante). 
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1.4.2. Mauricio Amster. C!asificaci6n de los 
tipos: Jarmas. Extracto del libra Tecnica grdfica. 
Evoluci6n, procedimienws y aplicaciones. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile 1954. 
1.4.3. Mauricio Amster. Cuswvo Doni.lmroducci6n 
al libra sabre Gustavo Dor€ Pido Ia Palabra. 
(Colecci6n de Iibras de estampas dirigida por M. 
Amster). Zig-Zag, Santiago, 1947. 
1.4.4. Mauricio Amster. Recuerdas de Guri€rrez 
Solana. Revista Babel N° 27, Santiago, 1945 
1-4-5- Mauricio Amster. De poeras y gendarmes. 
Revista Babel N° 48, Santiago, 1948.-
1.4.6. Mauricio Amster. Cotorreo Deslumbrame. 
Texto inedito. 
1.4.7 Mauricio Amster. Sabre Ia Isla del Tesoro y 
un ejempLar de Bodoni. Texto dado como in€dito, 
que habia aparecido en El Bibli6jilo Chileno (ver 
mas adelante). 
2. LA MAQUINA DEl ARTE. SEGUNDO 
SALON DEL liBRO llUSTRADO Y PREMIOS 
MAURICIO AMSTER 1994. SANTIAGO, 
1994 
2.1. Carlos 0/ivOrez. Evocaci6n de Mauricio 
Amster 
Carlos Oliviirez. Escritor chileno. 
E! texto incluye testimonies y entrevistas a 
personalidades que conocieron a Amster y 
trabajaron con er. 
Alamiro de Avila: Siguiendo el sol y huyendo de 
Ia guerra. Adina Amenedo: Desgraciadamente, 
Mauricio no tuvo discfpu/os. Gabriela Matte: 
Un carticter seco, aparentemente duro, pero muy 
tierno. Carlos Alberto Cruz: Amster y Neruda. 
Jose Ricardo Morales; El idioma, el oficio, el 
afecto. Eduardo Castro: Un humanisw. 
2.2. Guiflermo Tejeda. La Oreja de Amster. 
Trascripci6n del discurso leido en Ia Presentaci6n de 
los Premios Mauricio Amster, Centro de ExtensiOn 
de Ia Pontifida Universidad Cat61ica de Chile, 
Santiago, julio de 1994. 
2.3. Plegable. Reproducci6n de obras de Mauricio 
Amster. 16 ilustraciones. 
3· JOSE MANUEL ALLARD, FRANCISCA 
REYES. MAURICIO AMSTER, TIP6GRAFO, 
1907-1980. EN REVISTA ARQ N° 49, 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT6LICA DE 
CHILE, SANTIAGO, 2001. 
j.M. Allard es profesor de Ia P. U. Cat61ica de 
Chile. 
Francisca Reyes es disefiadora. 
Articulo de 4 p.3ginas con 22 ilustraciones sobre 
!a vida y obra de Mauricio Amster, con €nfasis 
en su modo de trabajo y las influencias que 
ejercieron sobre €1 las vanguardias europeas y 
los ambientes culturales de Espaiia y Chile. 
4· PEDRO ALVAREZ CASELLI. HISTORIA DEL 
DISENO GRAFICO EN CHILE. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CAT6UCA DE CHILE, 
ESCUELA DE DISENO. SANTIAGO, 2004. 
Pedro Alvarez Caselli es profesor en Ia P. U. Cat61ica 
de Chile. 
En el Capftulo 7 "La infiuenda estadounidense y 
Ia ompliad6n del mercado gr6fico" hay una doble 
p.3gina (p.3gs 118 y 119, con 6 ilustradones) 
dedicada a Mauricio Amster, a quien se seiiala 
como figura indiscutible de Ia renovaci6n 
tipogr.3fica en Chile. 
5· MAURICIO 
INVESTIGACI6N 
AMSTER EN CHILE 
ICONOGRAFICA DE 
LA OBRA REALIZADA EN CHILE POR 
MAURICIO AMSTER ENTRE 1940 V 
1980. UNIVERSIOAD DIEGO PORTAlES, 
AMSTER!ANA 
SANTIAGO, 1999· DIRECCI6N: GUILLERMO 
TEJEDA. COINVESTIGADOR; PATRICIO 
POZO. AYUDANTES: MARCELA COO, 
CRISTIAN OOCOLOMANSKV. 
5.1. Guillermo Tejeda. Mauricio Amster: Sus viajes 
y su obra. 
Texto de introducci6n a Ia vida y obra de 
Mauricio Amster. Orlgenes, estudios en fa 
Academia Reimann de Berlfn, traslado a 
Madrid, su vida en Espana durante ocho arios 
de turbulencia polftica y guerra, el viaje a Chile, 
sus actividades en Zig-Zag, Pub!icidad Taurus, 
Editorial Jurfdica, Editorial Universitaria, 
Sociedad de Bibli6filos. Su trabajo en libros. los 
colofones. Amster ilustrador. Libros especiales. 
Tipografla y caligrafla. Estetica de Amster. 
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5.2. Fichus. Cien fichas de otras tantas obras de 
diseiio de Mauricio Amster. Coda fichu contiene 
una fotografla de Ia pieza gnifica ana/izada, el 
titulo de Ia abra, autor, editorial, colecci6n, oiio 
de Ia primera edici6n, Iugar de impresi6n, tamaiio, 
nUmero de ptiginas, tipo de encuadernad6n e 
impresi6n, existencia de ilustraciones o fotograjlas 
y comentarios. 
6. GUILLERMO TEJEDA. MAURICIO 
AMSTER'S GRAPHIC WORK IN CHILE: 1940-
1980. PONENCIA EN "MIND THE MAP", 
TERCER CONGRESO SOBRE HISTORIA DEL 
DISENO Y ESTUDIOS DE DISENO, 9-12 
JULIO 2002, ESTAMBUL 
Presentaci6n interactiva sabre Ia trayectoria 
de viajes de Amster y su obra en Chile desde 
1940 hasta 1980. 
7· EN RIC SATUE. LOS ANOS DEL DISENO. 
1931-1939, LA DECADA REPUBLICANA. 
TURNER, MADRID, 2003. 
Enric Satue es diseilador. 
Ubro acerca del disefio espafiol en los agitados 
afios de Ia repUblica. !ncluye una mendOn 
de Amster dentro del aporte de disefiadores 
venidos de otros pafses, y sefiala que Amster 
disei'i6 -entre otras muchas cosas- Ia primera 
edici6n del Poema de/ Conte )ondo de Federico 
Garda Lorca y Ia Revista de Occidente. 
8. ABRAHAM SANTI BANEZ. EL ROMANCERO 
DE DON MAURICIO. REVISTA ERCillA No 
2129, SANTIAGO, 19 DE MAYO DE 1976 
Abraham Santibiiilez es periodista. 
Articulo de prensa sobre Diez Romances de Amor 
(Editorial Universitaria, Santiago) escogidos y 
caligrafiados por Mauricio Amster. 
9· ALAMIRO DE AVILA MARTEL MEMORIA 
DE DOS BIBLIOFILOS EJEMPLARES. 
EL BIBLIOFILO CHILENO, TOMO II No 13, 
SANTIAGO, JULIO DE 1980 
Alamiro de Avila fue bibli6filo y profesor de Ia 
Universidad de Chile 
Articulo con semb!anzas de Eugenio Pereira 
Salas y Mauricio Amster Cats, miembros 
destacados de Ia Sociedad de Bib!i6filos, 
fa!lecido el primero el 17 de noviembre de 
1979 y el segundo el 29 de febrero de 1980. 
Alamiro de Avila sei'iala (quiz<] errOneamente) 
que Amster habrfa estudiado en Ia Bauhaus. 
(omenta su peripecia polftica, que lo llev6 a 
obtener y cinco aiios mas tarde devolver el 
carnet del Partido Comunista, transform<indose 
en tiempos de Ia Unidad Popular en disei'iador 
de Ia revista anticomunista PEC, dirigida por 
Marcos ChamUdez. Cuenta los aportes de 
Amster a las Ediciones de Ia Universidad de 
Chile, y destaca el dominio que tenfa de seis 
idiomas, asf como sus cualidades de tip6grafo, 
calfgrafo y compaginador de Iibras. 
10. ANDRES SABELLA. "HACER" UBROS. 
LA PRENSA, TOCOPILLA, 10 DE JUNIO DE 
1969. 
Resefia de Ia Gufa para Autores, Editores, 
Correctores y Tip6grajos, de Mauricio Amster, 
elogiando su obra y refiriendose a e1 como "el 
cingel renovador de Ia Tipograffa chilena". 
u. MAURICIO AMSTER. TECNICA 
GRA.FICA. EVOLUCI6N, PROCEDIMIENTOS 
Y APLICACIONES. EDITORIAL 
UNIVERSITARIA, SANTIAGO DE CHILE, 
1954· 
Tratado de disefio de libros y tipograffa para 
Ia era predigital, probablemente el Unicode su 
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genera publicado en Chile. 
u. MAURICIO AMSTER. NORMAS DE 
COMPOSIC16N. GUiA PARA EDITORES, 
CORRECTORES Y TIPOGRAFOS. EDITORIAL 
UNIYERSITARIA, SANTIAGO, 1969. 
Pequefio manual de tipograffa y composici6n 
de textos para personas que trabajan en Ia 
industria dellibro. 
13. MAURICIO AMSTER. LA ILUSTRACI6N 
DEL LIBRO POR MEDIOS MANUALES 
EL BIBLI6FILO CHILENO TOMO II No 11, 
SANTIAGO, JULIO DE 1.971. 
Articulo de 4 paginas, con i!ustraciones, acerca 
de Ia xilograffa y Ia litograffa. 
14. MAURICIO AMSTER. DOS RECUERDOS 
DE BIBLIOFILO. EL BIBLIOFILO CHILENO, 
TOMO II N° 13, SANTIAGO, JULIO DE 1980. 
Breve nota relativa a la Isla del Tesoro de 
Stevenson y a! Manuale Tipografico de G. 
Bodoni. 
15. MAURICIO AMSTER. NON CALAMI, 
STILl, AUT PENNE.... El BIBLI6FILO 
CHILENO, TOMO II No 13, SANTIAGO, 
JULIO DE 1980. 
Artfculo hist6rico y recnico sabre Ia confecci6n 
de tipos mediante punzones. VersiOn original y 
completa, con sus 13 ilustraciones, del artfculo 
reproducido en el catalogo MAURICIO AMSTER 
TIP6GRAFO {IV AM, Valencia). 
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